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TEMAS DEL DIA 
c ía lis 
Emiliano Iglesias da la referen 
Dígase cuanto se quiera para en- mania y en cuantos pueblos se con-
gañar a cierto sector de opinión, el taba con organizaciones perfectas 
marxismo va precipitándose al abis-
mo- Rápidamente creció en todos 
los pueblos de Europa. Llegó a ofre 
cer ante el mundo un triunfo espec-
tacular. En Rusia, bajo el manto del 
soviet aparecía victorioso, pero con 
una victoria imponente. En Francia, 
detrás de la mascarada del «cartel», 
no había más que socialistas y gen-
tes más o menos osadas que se en-
caramaron en el Poder. La Gran 
Bretaña ha llegado a padecer un 
Gobierno laborista, que fracasó a 
los pocos meses. Italia presenció, 
antes del régimen actual, el asalto a 
las casas y a las propiedades d bur 
gueses. Suiza estuvo constituida en 
maxismo puro. Alemania contem-
pló la subida del Gobierno del Rolch 
de un numeroso partido socialista 
que forjó la Constitución Weimar. 
Bélgica fué gobernada por socialls 
tas durante algunos lustros. España 
tuvo a Azaña, del brazo de Prieto, 
de los Ríos y Largo Caballero. 
Parecía aplastante al triunfo del 
socialismo. Pero han pasado unos 
años y su obra no sólo ha fracasado 
sino que está desmoronándose de 
un modo rapidísimo. Y es porque 
vivía del engaño, porque el señuelo 
del logro de reivindicaciones obre-
ras, arrastró a su lado a las masas 
del proletariado, al que ha estado 
sacándole el jugo de sus cotizacio-
nes, no para fines sociales (como se 
anunciaba), sino para fines revolu-
cionarios. Prueba de ello es lo suce-
dido en España, en Rusia, en Ale-
para conseguir sus siniestros propó 
sitos. El socialismo contaba para 
ello con la ignorancia de sus adep-
tos. A éstos los condujo a las huel-
gas, sin pensar que el capital se re-
traería, sin meditar que la falta de 
producción llevaría consigo males 
sin cuento. Y el paro fué una cosa 
inevitable, y con él el hambre la de-
sesperación y el malestar social. 
berpoux-dice-fué aplaui 
ovacionado al fim i z a r SU 
idas veces 
discurso 
Q y e d o así cdnsagrada la unidad 
pÜna de le; m n m m 
¿Con qué palabras podré expresarBhombres. Un desfile hermoso, mag 
lo aue ha sido Lourdes, lo que ha | nífico que hacia llorar. Los niños, 
sido el triduo que ha clausurado el i la esperanza risueña de un mañana 
Tubileo de la Redención que hace ¡ en que serán hombres y mujeres es 
dos años ha constituido una fuente 
Madr id . -A mediodía se reunió la | que consagra la unidad del partido 
minoría radical. 
I Presidió el señor Lerroux y con cu rrieron los señores Alba. Rocha, H i .dalgo, Mnrraco y Samper. todos los 
porque además no estaba inspirado aitos cargos del nnrtido y casi todos 
en el amor, "sino en el rencor y elhos diputados de la minoría. 
odio de clases. 
Los tiempos van cambiando. Se 
ha operado una reacción extraordi-
naria contra el marxismo en todas 
partes. En Suiza se aclaran las filas 
socialistas. Las elecciones municipa 
les francesas han ocasionado bajas 
considerables en los partidos de esa 
ideología. En Italia, El Duce, con su 
política, a acabado con el socialis-
mo. Ya no levanta tampoco'la cabe-
za en Alemania. Inglaterra en unas 
elecciones legislativas echó del Po-
der a los laboristas. Y en propia Ru 
sia, donde por el terror se había he-
cho fuerte el Gobierno soviético, 
fracasa un empréstito interior, de 
un modo rotundo. 
Tal es la situación en que, actual-
mente, se encuentran los partidos 
que responden a la ideología pro-
pugnada por Carlos Marx, que tan-
tos estragos sociales ha causado en 
la vida de los pueblos 
Cíaro Abádanes 
El señor Gil Robles lo declaró ter 
minantemente cuando, al tomar po 
sesión del cargo de ministro, rogó a 
sus amigos que suspendiesen los 
aplausos en aquella casa del Minis-
terio de la Guerra. «Quiero manifes 
tar-vino a decirles—que, al'traspa-
sar el umbral de este edificio, ha 
quedado fuera de él el hombre polí-
tico, ingresando solamente el servi-
dor del Ejército español y de la Pa-
tria», 
Pretendió significar el señor Gil 
Robles que los hombres que ascien 
den el Poder deben dejar a un lado 
la política encubridora de las bajas 
concupiscencias de partido, para 
dar paso a una encumbrada Política 
•~con letra mayúscula —; pues, al fin 
y al cabo, este bocablo no significa 
otra cosa que el Gobierno de los 
pueblos Pero la otra política, la de 
las ambiciones y zancadillas, y no 
digamos la política de la revolución; 
esa, no solamente debe quedar fuera 
de los límites de Ministerio, sino 
que hay que esforzarse en condenar 
la al ostracismo, cuanto más prolon 
gado, mejor. 
Parece increíble que un vicio de 
interpretación pueda llegar a co-
iromper de este modo el sentido de 
ôs términos. Política, voz sinónima 
de Gobierno, que representa unión, 
por un vicio de costumbre, la hemos 
traducido nosotros como significat! 
va de «fracción», y así pudo llegar a 
afirmarse que «la política nos parte» 
Porque se usó la política como *mo 
dus vlvendi»; y como quiera que la 
^esa del Poder no era suficiente 
Diente amplia, sobrevino luego el iu 
Cesante forcejeo del «quítate tu para 
ponerme yo». Y así, al inaugurarse 
aquél famoso sistema de los parti 
dos de turno, creyóse que la periódí 
ca tenencia del Poder iba a satisfà 
i cer los apetitos de cirios y troyanos; 
i pero no ocurrió así, porque no tar-
daron en surgir un tercero y un cuar 
to y hasta un enésimo, que, al igual 
que los dos primeros, ambicionaban 
el mando, y entonces fué la verdade 
ra corrupción del contenido de la 
política, trocándose en desgobierno 
lo que esencialmente debiera ser 
considerado como elemento de Go-
bierno, 
Hacer historia de las concupiscen 
cias que han producido el estrago 
que todos lamentamos, sobre ser 
tarea prolija, es además innecesa-
ria; todos, más o menos, conocen 
esa historia. Conócela también el lí-
der populista, el cual, por su Idio 
sincrasia y hasta por su misma 
edad, no ha sido protagonista de 
ninguna jornada ambiciosa; pero co 
mo sabe los estragos que la baja po 
lítica ha ocasionado en nuestra pa-
tria intenta llevar a los espíritus la 
convicción de que no es posible se 
guir aquella ruta de catástrofes, sien 
do preciso que el Gobierno se pre-
pare a realizar una obra verdadera-
mente nacional. El, por su parte, es 
tá dispuesto a predicar con las obras 
desde el primer momento de su ac-
tuación ministerial, preparándose 
no solamente a dejar al lado su po 
lítica, sino también a estirpar del de 
partamento de Guerra la cizaña po 
lítica que encontrase realizada por 
otros; ya sea la que perpetró un fa 
tídíco gobernante que se llamó a sí 
propio «triturador» del Ejército, ora 
tambléa la que, valiéndose de otros 
servidores más o menos conspicuos 
logró incubar una secta tenebrosa 
que, en un lamentable momento de 
descuido, se apoderó durante va-
rios años de los resortes de la gober 
nación del Estado. 
Rodrigo de Arriaga 
Terminó la reunión a la una y me 
día de la tarde. 
Emiliano Iglesias dió la siguiente 
referencia verbal de la reunión: 
—He exollcado el proceso de es 
tas reuniones en las cuales oredomi 
nó el acatamiento al lefe y el amor 
a la unidad del partido, pero por 
las circunstancias seimnu^o un tra 
bajo penoso al señor Lerroux y 
compañeros de minoría que sienten 
la necesidad esniritual con Le 
rroux para fortalecer la dlciplina 
carncterística del oartTdo. 
Hablaron los señores Basilio Al 
varez, Mendizabal. Puíg y Salgado 
con elevado espíritu y hondo senti 
do de la responsabilidad de la mino 
ría. 
Eatrs manifestaciones sirvirron de 
base para que el señor Lerroux pro 
nunciara una maravillosa lección de 
derecho político, haciendo el proce 
e toda la política republicana 
anterior y posterior a la instauración 
del régimen, estudiando la labor pa 
triótica que ha realizado sin vacilar 
en ningún momento en imponerse 
toda suerte de sacrificios por enten 
der que así defendía los intereses de 
a Patria y de la República. 
Se congratuló el señor Lerroux 
de que los últimos acontecimientos 
políticos hayan confirmado ante la 
opinión la excelencia de la conduc 
ta y posición del partido radical que 
ensanchó de tal modo la base poli 
tica de la República, que los mis 
mos que le combatieron fieramente 
llegando a los extremos condena 
bles de la Injuria y de la calumnia 
tengan que rendirse ahora ante la 
realinad consoladora que significa 
para el país la convivencia de este 
Gobierno cuya estabilidad es garan 
tía de que las cuestiones normales 
de la política tienen ya un cauce. 
Repitió el señor Lorroux, con asen 
timientos de todos, la necesidad de 
hallar un medio por el cual, sin ne-
cesidad de alterar los trabajos que 
le imponen su cargo, pueda reunirse 
frecuentemente con la minoría para 
todos juntos, examinar y comentar 
los sucesos que influyen en la mar 
cha del país y establecer la doctrina 
del partido sin que implique dismi 
nución de la personalidad que debe 
acrecentarse para la acción efectiva 
de la minoría parlamentarla. 
En un párrafo de honda emoción 
aludió a la necesi ad que determina 
a los hombres públicos a adoptar si 
tuaciones en las que han de superar 
se todas las contrariedades y suge-
rencias de orden afectivo, subordi 
náadolas a los supremos intereses 
de la Patria, 
Elogió la calidad v la competencia 
de los ministros actuales. 
La minoría, que había seguido el 
discurso del señor Lerroux, subra-
yándolo con aplausos, le tributó al 
íinaiizar una entusiástica ovación 
radical, la disciplina del mismo y el 
acatamiento indiscutible al señor Le 
rroux. 
Se acordó reunimos el miércoles 
a almorzar presididos por el señor 
Lerroux, 
Estas reuniones se repetirán el 
primer miércoles de cada raes y el 
encargo de organizarías se ha confe 
rldo a los señores Arazola y Cáma-
ra. 
El señor Echeguren dijo a los pe 
riodisras que no debían buscar ara 
pllación de esta referencia pues no 
a autorizaría la censura. 
MANIFESTACIONES DEL 
MINISTRO DEHACIENDA 
Madrid, - El ministro de Hacienda 
señor Chapaprieta dijo a los oerio 
itas que ha desistido de hacer 
unas manifestaciones sobre asuntos 
económicos. 
Añadió que en el momento opor 
tuno, desde luego muy próximo, lie 
vará a las Cortes el proyecto que 
constituye su plan. 
Cree elemental reservar al Parla 
mento las primicias de el. 
Rechazó, el señor Chapaprieta, la 
suposición de que piense instituir 
una dictadura presupuestarla. 
AUDIENCIA EN PALACIO 
Madrid. -El Presidente de la Re 
pública señor Alcalá Zamora recibió 
hoy en audiencia en Palacio al ex 
ministro señor Lara. 
EN EL MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
abierta para inundar de gracias a la 
cristiandad? 
La lengua humana, la fraseología 
de la tierra no Hene poder suficiente 
para trasladar al papel lo que tan 
hondamente hizo vibrar el corazón, 
lo que arrasó en lágrimas los ojos, 
lo que llenó el alma de consuelo ine 
fable. Grande, grandioso fué Roma 
el año oasado cuando se clausuró el 
Año Santo en la Ciudad Eterna, pe-
ro no menos grandioso, no menos 
apoteósico ha sido el espectáculo 
oresenciado en la Gruta de Massa 
lieille, allá a orillas del Grave que 
con el rumor de sus aguas y el fra-
gor de sus cascadas parecía unirse a 
la exolosión de fe, de religiosidad, 
de amor a Jesús y de entusiasmo 
por María, que durante estos días 
ha sido la vida de Lourdes. 
Hasta la naturaleza se ha asocia-
do a tan maravillosa escena. Un cie-
lo azul, destellos y rayos de sol tem 
piados por suave brisa ha sido el de 
comdo de Lourdes estos días. 
¿Quién dijo en Francia que se ha-
bían apagado las luces del Cielo? ¡A 
millares han brillado estos días esas 
antorchas de la fe, de la piedad, con 
un esplendor que supera, con la di-
ferencia de lo terreno a lo espirituall 
¡La Iglesia vive! {Morirán los ac 
tu ales perseguidores que se llama-
ron en Rusia, Lenine; en Méjico, Ca 
lies; en España, Azaña... y la Iglesia 
vivirá siempre hasta la consumación 
de los siglos! 
La prensa ha dado estos días notl 
cias detalladas de los actos celebra-
dos en Lourdes. No voy pues a deta 
liaros de nuevo. Pero quiero señalar 
las etapas, las tres notas, culminan-
tes dentro de esa nota, la más cul 
minante de todas, que ha sido la ce 
lebraclón no interrumpida de la San 
ta Misa en la Gruta. 
Las tres notas han sido: el día de 
los niños, la procesión de los niños, 
la de las jóvenes y señoras, la de los 
Madr id . -Hoy se posesionó de 
su cargo el subsecretario de la Gue-
rra, general Fanjul, 
El señor Gil Robles recibió hoy la 
visita de los coroneles que siguen ei 
curso de capacitación para el aseen 
so al generalato. 
El señor Gil Robles anunció a sus 
visitantes que es probable que les 
acompañe en un viaje de prácticas 
que aquellos harán a las Baleares. 
El señor Gil Robles conferenció 
después muy extensamente con el 
general Franco. 
tos niños y niñas, tantos de ellos 
llevando su túnica blanca de cruza 
dos y en el pecho la cruz roja los 
chicos, azul las niñas, cruz que ornó 
el pecho de aauellos guerreros que 
rescataron el Santo Sepulcro del po 
der de los musulmanes. Llevaban 
con ellos otros cruzados, pequeños 
pero de gesto varonil, piadoso, de 
mirada pura como la mirada de los 
que han puesto sus ojos en Jesús, la 
ofrenda simbólica de las espigas, de 
las uvas... el emblema de la Eucaris 
tía y cantaban con entusiasmo, con 
amor. Desfilaron por naciones, por 
provincias, los franceses acudidos 
en gran número, España también es 
tuvo representada pero.,, eran po 
eos para lo que ya debía de haber 
en nuestra patria. 
El día femenino. Un desfile de ju 
ventudes, con trajes y velos blancos 
imagen de la pureza,., y demostra 
ción de que quieren estas jóvenes 
ConSérvar esa corona sobre sus fren 
tes.,. iQué consuelo daba verlas pa 
sar, sonrientes, vibrantes de entu 
siasmo, deseosas de darse a la cau 
sa de Cristo Jesús! 
El día de los hombres. No ya espe 
ranza risueña como los niños, real! 
dad consoladora, alentadora, que 
confortaba el corazón apenado, acón 
gojado por tanta apostasía, imple 
dad, laicismo. Mentís soberbio, mag 
nífico, a los que quisieran acabar 
con la fe de los pueblos. 
iLauda íerusalem Dominum! 
Estas palabras han resonado sin 
cesar en la esplanada Inmensa de 
Lourdes: Alabar al Señor los cielos 
y la tierra y que las plegarlas de es 
tos días hagan caer sobre el mundo 
lluvia suavísima de paz y de amor 
que aparte de los pueblos el fantas 
ma aterrador de nuevas luchas que 
volverían a ensangrentar los hoga 
res y a cubrir de luto las naciones! 
iHosanna! iHosannal ¡Hosanna! 
«iFilIo David!» 
María de Echarrí 
IBBjBgií 
- E L T I E M P O 
Ayer tarde volvió a formase la 
acostumbrada tormenta y por tanto 
y aunque poco hubo lluvia que hizo 
refrescante la temperatura que por 
la mañana tanto había hecho creer 
en un cambio de tiempo. 
Como decimos, el agua caída fué 
poca. 
El barómetro sigue señalando l lu 
via y el higrómetro también contl 
núa el tiempo húmedo. 
La presión atmosférica continúa 
estacionarla. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
le Vn ile li Jai 
[irol ile Mi [dIíd 
La Junta Central de Acción Cató-
lica acaba de anunciar sus Cursos 
de Verano. 
Como en los dos años anteriores, 
se celebrarán los próximos en San-
tander durante los meses de Julio 
y Agosto, 
El plan se compone de doce cursi 
líos: Fundamental (Acción Católica, 
Encíclicas sociales. Teología y Filo-
sofía); Periodismo; Liturgia; Medici 
na; Historia, Literatura y Arte; Cor 
poratlvismo; Moral; Pedagogía y En 
señanza; Economía; Música; Misio-
nología y Ampliación de estudios 
eclesiásticos (Filosofía, Teología e 
Historia), 
En el cuadro de profesores hay 
cuatro de Universidades extranjeras 
y diez de Universidades españolas. 
Este año los Cursos de Verano in 
tensiflcarán su labor de extensión 
cultural. En las últimas horas de la 
tarde se celebrarán conferencias y 
actos académicos. 
Las materias objeto de estos actos 
son la Filosofía actual alemana de 
la cultura (Dempí); Tomás Moro y 
rápidos 
Tenemos entendido que a partir 
del día 16 del presente mes de Ma 
yo, el rápido que funciona diaria 
mente entre Valencia y Zaragoza 
quedará reducido su servicio a tres 
días por semana. 
Saldrá de Valencia los lunes, miér 
coles y viernes, y de Zaragoza, los 
martes, jueves y sábados. 
su obra (González Oliveros); Rusia 
(Montero); El reino del espíritu 
(Maeztu); Corporativismo (Strleder, 
Costa Leite y Fanfani); La moral en 
los negocios (Azpiazu); Lope de Ve-
ga (Entrambasaguas, González Ruiz 
Herrero García y Pemán); Econo 
mía (Martín-Sánchez, Aza, Merello, 
Gual Villalbí, Inocencio Jiménez, 
Errandonea, Vives, Bravo y Larraz); 
Música (P. Otaño, P. Germán de 
Prado, Cubiles); Preparación para 
el hogar (Dra. Jórissen); Acción Ca-
tólica en el extranjero (Srta. Mada-
riaga) y Arte religioso en España 
(señor Pérez de la Osa). 
El plazo de matrícula para los 
elumnos Internos termina el 20 de 
Junio, y el de solicitud de becas el 
31 de Mayo. 
ra DE lOllt 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, de paso para Valen 
da, don Gumersindo Godó. 
- De Valencia, don Ramón Fuster. 
- De Alcañlí, don Mariano Dome 
nech, inspector decano de los veteri 
narios de dicha población. 
Marcharon: 
A Zaragoza, el distinguido joven 
don Francisco Ferrán. 
- A Valencia, nuestro apreciable 
amigo el joven Fidel Aspas. 
- A Zaragoza, don Oscar Bravo y 
don Emilio Blcand. 
- A Calatayud, don Juan Lubat. 
- A Jérica, doña Lourdes Carreras, 
viuda de Ferrer. 
- A Daroca, don José Pérez. 
- A Sardón, don José María Ar 
nau. 
- A Valencia, don Manuel Zubiza 
rreta. 
NECROLOGICA 
Con extraordinaria concurrencia 
celebráronse ayer mañana los fúne 
brea actos de entierro y conducción 
a la última morada de los restos 
mortales que pertenecieron al dis 
tlnguido turolense don Agustín Vi 
cente Esteban, (q. e, p. d.) 
Fueron numerosísimas las perso 
nas que testimoniaron a los deudo» 
del finado su amistad y condolencia 
y a esas pruebas de afecto unimos 
nuestra renovación. 
taipclón a lavor de las iamilias 
las vlclias ÉI aceítale aule-
lee l l lÉ de Coevas labradas 
Suma anterior. . 
RECIBIDO EN EL BAN-
CO DE ARAGON 
Don Víctor Terrazas Her-
vías. 
Don jósé Aflón Bosque. . 






Suma y sigue. , . 750*00 
Por error de suma, ayer apareció 
el total de lo recaudado con la can-
tidad de 610*00, en lugar de 710*00 
que como verán los lectores hoy 
aparece subsanado. 
Nota.—Se ruega a aquellos seño 
res que tienen ofrecidas cantidades, 
las envíen al Banco de Aragón, al 
comercio del señor Roig o a esta 
Redacción por lo que la Comisión 
lea anticipa graciaa. 
Asimismo se permite llamar al 
corazón generoso de los turolenses 
para que, dando prueba una vez 
máa de sus humanos sentimientos, 
acudan a mitigar la angustiosa situa 
d ó n económica en que se encuen 
tran dichas familias. 
Secclódi religiosa 
Santos de hoy. - Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, Patrona 
de Valencia. 
Sactos de m a ñ a n a . - S a n t o s Ro 
berto, obispo y doctor; Pedro Rega 
lado, confesor; Juan Silenciario; Ser 
vado, obispo. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M . 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral,-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.-Misas a las siete y me 
dia, ocho y nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,-Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. -Misas ala 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clarf,-Misas a las siete v 
a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
Alas seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
El Evangelio de hoy está tomado 
del capítulo X V I de San Juan y dice 
así: En aquel tiempo dijo Jesús a 
sus discípulos: De aquí a poco ya 
no me veréis; y dentro de otro poco 
me volveréis a ver; porque voy al 
Padre. Preguntáronse entre sí los 
discípulos: Qué es esto que nos di-
ce: de aquí a poco ya no me veréis, 
y dentro de otro poco me volvereis 
a ver, porque voy al Padre? ¿Qué 
significa este poco que dice? Ignora-
mos lo que dice. Más conociéndolo 
c i o r M km i v . - N n M . 
5r 
- r 
Recomendada como lo más eficaz pa-
ra pr evenir y curar el ganado LA-
NAR- CABRIO, VACUNO y CERDA 
contra la 
BACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganaderos de Madrid. 
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Agente provincial ANTONIO VIRGOS 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 TERUEL 
FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVLNCIA 
Jesús, que querían preguntarle les 
dijo: investigáis entre vosotros so-
bre que os he dicho, de aquí a poco 
ya no me veréis y dentro de otro po 
co me volveréis a ver. En verdad, en 
verdad os digo: que vosotros llora 
aéís y gemiréis y el mundo ae ale 
grará: vosotros os entristeceréis; pe 
ro vuestra tristeza ae convertirá en 
gozo. La mujer cuando da a luz, 
tiene tristeza, porque expone su vi-
da; más después de d a r á luz a su 
hijo; ya no se acuerda de la opre 
sión, por el gozo de haber nacido 
un hombre al mundo. Así vosotros 
ahora tenéis tristeza; pero cuando 
os vea po rsegunda vez, se alegrará 
vuestro corazón y nadie os quitará 
vuestro gozo». 
Todo este Evangelio bien se ve 
que contiene una instrucción profé 
tica, que hace el Divino Maestro a 
sus discípulos y a nosotros en ellos, 
instrucción comprobada no solo 
con ejemplos, como es el de una 
parturienta, sino para nosotros ya 
con hechos, como el de la Aseen 
sión. Por eso el gran San Agustín 
en sus hemilias soore el pasaje de 
San Juan, dice: Claramente se ve 
que este poco de tiempo y no me 
veréis se refiere a la Ascensión, no 
a su muerte, porque este invierno 
de tribulación, este sacrificio, esta 
muerte ya había pagado; y Cristo 
una vez resucitado de entre los muer 
tos, ya no morirá otra vez. Además, 
cuando hablaba a los apóstoles de 
su muerte, les añadía: «y el hijo del 
hombre al tercer día, resucitará»; 
esto de la muerte no lo insinúa en 
esta ocasión, ni habla del sepulcro, 
a donde podrá ser llevado; no, acá 
bó ya el poder de las tinieblas, y 
ahora Cristo irá al mismo lugar de 
donde bajó, al cielo mediante su As 
censión admirable al seno del Padre 
a recibir las alabanzas, a que se ha 
hecho acreedor con su triunfo de la 
muerte y el pecado. Por eso, un 
poco y no me veréis, porque me iré 
al Padre, al cielo; pero otro poco, 
y me volvereis a ver, pues vendré al 
fin del mundo a juzgar a los hom 
bres. Mi separación de vosotros 
cuesta tristeza?... pues yo os asegu-
ro, que esta tristeza sevolyerá gozo, 
que nadie os podra robar, y será 
perpetuo; será en vosotros como en 
la mujer que sufre dolores breves 
durante el parto, pero apenas ve en 
sus brazos al hijo de sus entrañas, 
se llena de un gozo de tanta d ra 
ción como el hijo; así vosotros esta-
réis alegres tanto cuanto dure vo, 
que soy eterno. 
No será así el mundo, que si hoy 
se alegra riéndose de nuestras pe-
nas, esta alegría se convertirá en 
desesperación, apenas pase este po 
co de tiempo y llegue el juicio final; 
que si nos parece largo este período, 
en aquel día de justicia eternrt veré 
mos que ha sido un instante. Así 
conocemos la plena verdad de las 
palabras de Jesús. 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañaña visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señor alcalde del pueblo de Tra 
macastilla; señores abogado del Es 
tado e ingeniero jefe de la Jefatura 
Industrial. 
AYUNTAMIENTO 
Si se reúne suficiente número de 
señores concejales, mañana celebra 
rá sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
Los asuntos a tratar son varios p 
ro de puro trámite. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Roque Cástel, 1.049'89 pesetas. 
» Rüfael Sanz, 16.912'52. 
» Antonio Benavente, 19.092'30 
» Mariano Foz, 5.563*03. 
» Joaquín Escuder, 4.787'8Í. 
» Fianclsco Andrés, 10.69778. 
» Antonio Guarch, 4.430'48. 
» Antonio Castel, 5.372,91. 
» Angel Lope, 120'66. 
» Joaquín Perales, 120 25. 
» Francisco Concepción, 489 00 
» Clemente Aznar, 79377. 
» Alejandro Nogueras, 313'63. 
» Ramón Foz, 147,21. 
» Miguel Sarret, 181,48. 
. » Manuel Poyo. 132'48. 
» Luis Gracia, 632 66. 
» Constantino Escrlche. 233 94. 
> Antonio Ulrillas, 104*62. 
> Juan Ibáñez, 363*11. 
» Felipe Martín. 524 50. 
» Arsenio Sabino, 1.517'62. 
» Baltasar Zurlaga, 972'58. 
» Macario Crespo, 1.363*20. 
Doña Tomasa Salvador, 8 291*57. 
Homenaje al veterinario señor 
Almagro Sevilla 
Celebróse ayer, en el salón de ac-
tos de la Diputación provincial, la 
imposición de la Medalla de Oro de 
la Asociación provincial Veterinaria 
de Teruel, a su presidente honora 
rio. don Doroteo Almagro Sevilla, 
que ha cumplido ya cincuenta años 
de ejercido en esta provincia. 
Acto que en su misma sencillez 
tuvo su máxima emoción, fué el de 
ayer y en verdad que el homenfljf 
que sus compañeros de profesión 
han rendido al señor Almagro SevI 
11a no ha podido ser más justo ni 
más merecido. 
Cincuenta años de una vida dedi 
cada oor completo al estudio que 
ennoblece y al batallar incesante en 
pro de la dignificación de la clase, 
son méritos más que suficientes pa 
ra recibir como galardón, el afecto 
de los corapnñeros, la estimación y 
el respeto de todos, que a todos no i 
interesas por igual enaltecer las vir 
tudes allí donde las virtudes existan. 
Presidió el acto el presidente de 
la Comisión gestora de la Diputa-
ción provincial, señor Hinojosa Tra 
ver, que ostentaba la representación 
del señor gobernador civil de la pro 
vincia. Tenía a su derecha al home 
najeado, al inspector provincial de 
Sanidad y a los alcaldes de Teruel 
y Tramacastilla y a su izquierda al 
ex ministro y diputado a Cortes, 
señor Iranzo, al inspector provincial 
veterinario, señor Quintero, que 
actuó de padrino del homenajeado, 
al presidente de la Asociación pro 
vindal Veterinaria, señor Soria y a 
don Mariano Domènech, vocal de 
la Junta Consultiva de dicha aso 
dación. 
En estrados—dando al acto un 
carácter más íntimo, cordial y fami 
liar—sentáronse los deudos del se 
ñor Almagro. También tomaron 
asiento en estados el presidente del 
Colegio Médico, el del Colegio Far 
macéutico, el del Colegio del Secre 
tariado Local, subdelegados de Me 
dlclna, Farmacia, Veterinaria y la 
Junta Directiva de la Asociación 
Provincial Veterinaria de Teruel. 
En el salón nutridas representado 
nes de las clases sanitarias y distin 
guidas personalidades de la pro 
vincia. 
El presidente de la Asociación, 
señor Soria, en breves y muy emo 
donadas palabras explicó la signi 
ficación del acto, encomió la bene 
mérita labor que a través de su lar 
go ejercido profesional ha realizado 
el señor Almagro, y ensalzó la obra 
llevada a cabo por el homenajeado 
en campañas persistentes en defen 
da de los intereses y de la dignidad 
de la clase. 
Agradeció en elocuentes palabras 
su presencia a cuantas autoridades, 
representaciones y particulares con 
curren al acto y terminó haciendo 
fervientes votos por la rapetición de 
actos de esta naturaleza que ideal! 
zan y elevan la dignidad profesional 
y son una compensación merecidísí 
ma de los sinsabores que a diarlo 
ofrece el ejercicio de la profesión ei 
la aridez de la vida rural. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación el secretario de l " 
Asociación, señor Añoveros. dló lee 
tura al reglamento de aquella que 
aun está inédito. 
Seguidamente el iuspector provin 
cial, señor Quintero, pronució ur 
elocuente discurso. 
Comenzó haciendo la apología de 
las virtudes que adornan al houien» 
jeado, cuya biografía trazó de manr 
maestra y a lo largo de la cual pr. 
senta una vida ejemplar dedicada 
de lleno a los grandes proplema 
mas que abarca la Veterinaria lo 
mismo por lo que tiene de ciencia 
puramente especulativa como por 
lo que a práctica aplicación a las 
necesidades de la vida del campo se 
refiere. Refirió la labor realizada a 
lo largo de su existencia por 1 el se 
Almagro en los distintos pueblos 
de esta provincia y como en todos 
ellos fué dejando el homenajeado 
una estela luminosa de bondad y 
sabiduría. 
Se refirió después a la labor social 
ni menos benemérita ni menos fe 
cunda que su actuación profesional. 
Relató los trabajos, desvelos y sa 
crifIcios de que está empedrado el 
camino recorrido por el homenajea 
do con perseverancia a pruaba de 
desengaños, hasta lograr imponer 
la verdad de sus prédicas en defensa 
de la clase. 
Destacó como prenda, la más va-
llosa de las que adornan al señor 
Almagro, su excesiva modestia, y 
terminó exhortando a todos a conti 
nuar honrando y enalteciendo a los 
verdaderos valores de la clase veteri 
naria, porque ello, además de ser re 
conomlento de una deuda sagrada 
es estímulo para la juventud que lie 
ga a la vida con un caudal inagota-
ble de ilusiones, fresco, vigoroso, y 
tenso el ánimo para el estudio y 
presta y decidida la voluntad para 
la acción. 
Y terminó exhortando a todos a 
seguir la senda de la paz, del traba-
jo y de la cultura, que es lo que Es-
paña necesita y merece. 
El señor Quintero fué muy aplau-
dido por la concurrencia. 
Leyéronse después numerosas y 
muy calificadas adhesiones, cuya re 
lación omitimos en gracia a la forza 
da brevedad de esta reseña. 
Pronunció a continuación el presi 
dente señor Hinojosa Traver—en su 
triple representación de la autoridad 
gubernativa de la provincia, de la 
Diputación y de la Junta de Fomen 
to Pecuario y como sanitario—bre 
ves y elocuentes palabras e impuso, 
en medio de la mayor emoción, la 
condecoración otorgada al homena 
jeado. 
A las dos de la tarde se sirvió en 
el Aragón Hotel un banquete que se 
vió muy concurrido. 
El menú fué el siguiente: 
Entremeses «Aragón Hotel» 
Huevos Rossinl 
Frito Variado Romana 
Salmón a la Chambord 
Pavi-pollo escocesa 
Biscuit glacé 
Canastillas de frutas surtidas 
V Í I N O S 
Bodegas bilbaínas. Valdepeñas, 
blanco y tinto, champagne 
Veuve Rodies 
Café, licores, tabacos. 
A la hora de los brindis el ex mi-
nistro señor Iranzo ofreció el home-
naje en un discurso muy elocuente 
en el que hizo resaltar las vlrtudt-s 
del señor Almagro, recordó la épo-
ca heroica en que se inició la defen 
sa de las clases sanitarias y )a gran 
parte que en ésta tomó el homena-
jeado, reiteró a los sanitarios el i f .c 
to sincero que a ellos le une como 
compañero y terminó diciendo que 
el señor Almagro ha sabido vivir 
una vida feliz, porque la verdadera 
felicidad consiste en que una voca 
ción verdadera y firmemente sentida 
llene por completo una existencia y 
el he^ho se ha dado pknamer.te en 
el hemenejeado. 
El señor Iranzo fué ovacionado. 
Habló después el presidente del 
Colegio del Secretariado local. s 
ñor Navarro, que en breve y elocuen 
te discurso anunció que la entidad 
de su presidencia había acordado 
nombrar miembro de honor al señer 
Almagró Sevilla y terminó exhortan 
do a todos los que en alguna forma 
Integran la familia municipallsta a 
prestarse mútua ayuda en la defensa 
de los intereses comunes. 
Escuchó grandes aplausos el se 
ñor Navarrolal finalizar su diesurso 
El presidente ds la Diputación se 
ñor Hinojosa Traver pronunció un 
discurso muy elocuente y de gran 
interés para las clases sanitarias, 
Se refirió a la Ley de Cordinaclón 
Sanitaria y gestiones realizadas pa 
ra defender los intereses sanitarios 
sin mengua de los intereses provin 
dales y locales, que no son antagó 
nicos sino complementarlos y tuvle 
ron sus palabras tales acentos de 
sinceridad y veracidad que arranca 
ron en muy repetidas ocasiones el 
aplauso unánime de la concurrencia. 
El señor Hinojosa fué muy ovaclo 
nado al terminar su discurso. 
El homenajeado pronunció pela 
bras de gran emoción para agrade 
cer el acto. 
Refirió con acentos de gran slnce 
ridad episodios de su lucha, tenaz, 
porfiada, en defensa de los intereses 
de la clase, cuando los municipios 
consignaban para atenciones veteri 
narias en sus presupuestos la irriso 
ría cifra de quince pesetas, que por 
otra parte, tampoco se pagaban pun 
tualmente a los titulares. 
Terminó exhortando a todos a la 
la Anión y al estudio. 
Fué largamente ovacionado. 
Y terminó el acto con un discur 
so del joven veterinario, señor Mar 
tínez, de Mas de las Matas, quien 
ennombiedel elemento juvenil de 
la profesión dijo que esta quiere tra 
bajar en beneficio de España y no 
pide para ello más que una cosa, 
que se le den medios de hacer eficaz 
este trabajo. 
Les concurrentes ovacionaron 
calurosamente el elocuente discurso 









Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
t o , puede el 
enfermo reac-
c ionar feliz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale' 
za, vigor y entusiasmo por 




Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es d más eficaz lo mismo en vera»© 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
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Se descubre un desfalco en la 
Diputación de Valladolid 
[Jn ex-pp^sidente y el interventor están com-
prometidos 
Se ks exige fianza de un millón de pesetas a cada uno 
El corredor belga Deloor liega en primer 
término a Sevilla 
El ministro de Agricultura no deja 
de mano el problema triguero 
El concurso se celebrará antes de finalizar 
este mes * 
I llega a Varsòvia y ma-
ñana marchará a Moscú 
Sevilla.—Se ha corrido la 11 .* eta saco cuatro cajas de municiones 
pade la vuelta ciclista a España, or para pistola y diez cartuchos de es 
copeta cargados con balines. jjanizada por el diario «Iformacio-
itinerario Grana nes». Comprendía el 
da-Sevilla.. 
Llegó en primer término ei «rou 
tler» belga Deloor. 
MUERTE DE UN VOCAL DEL 
TRIBUNAL |DE GARANTIAS 
Alicante. —Ha fallecido el vocal 
del Tribunal de Garantías Constitu 
dónales don Rafael Bfasco García. 
Era amigo político del señor Cha 
paprieta, 
EL AVIADOR JUAN 
: IGNACIO POMBO : 
ENTRE FASCISTAS 
: Y SOCIALISTAS i 
Coruña,—En Lugo se ha produci 
do un encuentro entre jóvenes de 
F. E. de la Jons y socialistas. 
Los primeros hicieron huir a los 
socialistas, después de propinarles 
una monumental paliza. 
DEL CAMPEONA-
Santander. — Ha emprendido su 
vuelo a Madrid el aviador Juan Igna 
ció Pombo. 
Hoy se efectuó el bautizo de la 
avioneta que ha de tripular en su 
raid a Méjico. 
Le fué entregado a Pombo un Cru 
cifijo de oro, que aquél prometió lie 
var en la cabina durante su próximo 
raid. 
CONTRA ANGEL PESTAÑA 
Huelva.—Las organizaciones sin 
dicalistas han prohibido a sus afilia 
dos asistir a la conferencia que dará 
en esta capital Angel Pestaña. 
INTENTAN QUEMAR 
• UNA IGLESIA ; 
Málaga.-Con motivo del aniversa 
rio de la quema de conventos, va-
rios extremistas intentaron quemar 
la iglesia de Los Mártires. 
Al darles el alto la guardia civil, 
los malhechores se dieron a la fuga. 
DE UN DESFALCO DE 
i IMPORTANCIA : 
TO DE BILLAR 
Palma de Mallorca.—Continúa el 
campeonato de España de billar. Bu 
trón venció a Carra, que a su vez 
fué vencido por Domingo. 
UNA CONFERENCIA DEL 
El ministro del Trabajo llevará al Consejo del martes el pro- Atenas. - H a n sido indultados dos RUMORES D E I N -
. marinos que habían sido condena 
dos a muerte por la revolución venl j * 
zelista. 
yecto contra el paro SURRECCION 
Se consignarán d e n t ó cincuenta millones 
de pesetas para a ñ o y medio 
, Valladolid,-A consecuencia del 
¿esfalco descubierto en la DJputa-
<16n provincial, han sido encaicela-
dos el ex presidente Eustaquio Sanz 
y el Interventor José María Izquler 
<lo. 
Se les exige un millón de pesetas 
a cada uno por la libertad provisió 
nal. 
AUN QUEDABAN 
León. — En Riaño, en una casa des 
^uída, se practicó un registro por 
Benemérita, encontrando en un 
: PADRE LABURU 
Jaén. En el teatro Cervantes dió 
una conferencia el Padre Laburu 
qué presentado por el presidente de 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, señor Fernández Ramos. 
Comienza diciendo el padre Labu 
ru que contrasta el número de pre 
ocupaciones que existen en la socie 
dad con la despreocupación en ma 
teria religiosa. 
Hay muchos que dicen que son l i 
bres para pensar lo que quieran, y 
esto es falso, pues lo que se ignora 
no puede pensarse. 
El indeferentismo religioso es la 
característica de la negación del en 
tendimiento. 
Los católicos deben estudiar la 
Religión, porque muchos de ellos 
no saben nada de su fe. Si el hom-
bre ve la verdad, la sigue. 
Se extiende en otras considera 
clones y termina diciendo que todo 
depende de la educación psicológica 
que se dé al niño 
Fué muy aplaudido. 
Madrid.—El ministro de Trabajo 
señor Salmón, dijo a los periodistas 
que se está ocupando en el estudio 
de las bases de trabajo del esmpo 
andaluz por estar recurridas la» aue 
estuvieron vigentes en el año 1933. 
Añadió el señor Salmón que al 
Consejo del martes llevará va articu 
lado el proyecto para resolver el pa 
ro obrero. 
A este fin se consignarán 150 mi 
llones de pesetas para año y medio, 
pues el problema necesita urgente 
solución. Se acometerá la construc 
ción de edificios para oficinas púbH 
cas, dejándose para más adelante 
las grandes obras. 
Con respecto al sistema de primas 
y subvenciones espera el señor Sal-
món que por este medio se moviliza 
rán en un año y medio más de 250 
millones de capital privado. 
En ese tiempo se habrán resuelto 
en España los problemas sociales y 
políticos v ello contribuirá podero 
sámente a devolver la confianza a 
las empresas y al capital que se em 
plearén a fondo, proporcionapdo 
trabajo a las grandes masas de obre 
ros en paro forzoso. 
TOMAN POSESION LOS 
Estocolmo.-Circulan insistentct 
Estos son los únicos condenados! rumore8 acerca de un movimiento 
a muerte que no lo están en rebel (je jn8urrecci5n en los arsenales rea 
P A R A RESOLVER EL 
PROBLEMA TRIGUERO 
Madr id . -El ministro de Agricultu 
ra, señor Velayos, no deja de la ma 
no el asunto referente a la normali 
zación del mercado triguero. 
Hov mismo se reunieron con el se 
ñor Velayos los ministros de Haden 
da e Industria para ocuparse de re-
dactar el pliego de condiciones para 
el nuevo concurso. 
El ministro agrario es partidario 
de que el concurso se celebre antes 
de finalizar el presente mes y parece 
que lo conseguirá. 
El señor Velayos se marcha esta 
noche a Avila para regresar el lunes 
a primera hora de la mañana. 
VISTA DE LA CAUSA 
día. 
Un consejo de guerra a condena 
do a muerte en rebeldía a dos admi 
rantes y a 33 oficiales. 
LAVAL LLEGA A VARSÒVIA 
Varsòvia.—Ha llegado a esta capi 
tal el ministro francés de Negocios, 
señor Laval. 
Mañana, el señor Laval, continua 
rk viaje a Moscú. 
MUSSOLINI Y EL CAN-
SUBSECRETARIOS 
Madrid.—Esta tarde han tomado 
posesión de sus cargos los subsecre 
tarios recientemente nombrados. 
EN EL MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
Madrid.—A las cuatro de la tarde 
se celebró la primera reunión del 
ministro de la Guerra con los 16 ge 
nerales de división que mandan di 
visiones orgánicas o ejercen otros 
mandos del Ejército. 
La reunión se celebró en el salón 
P O R L O S FUSILA-
MIENTOS DE JACA 
Madrid.—Ante el Supremo termi 
nó hoy la vista de la causa instruida 
con motivo de los fusilamientos de 
Galán y García Hernández. 
Informaron el señor López Martí 
nez, defensor del general Gay, y el 
s e ñ o r Goicoechea, defensor de 
o^ros procesados. 
El acusador privado, señor Rubio 
ratificó que había recusado al fiscal 
de la República, señor Gallardo, 
porque éste había servido a las órde 
nes de don Galo Ponte. 
La causa ha quedado vista para 
sentencia. 
Esta se dictará en un plazo de 
cinco días. 
TRASLADOS SIN EFECTO 
Madr id . -El «Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra» publica 
una disposición dejando sin efecto 
deTyudTntes "y sV prolongó hasta |lo» traslados de reaimientos que no 
las siete y media de la noche. 
Sobre lo tratado se guarda 
les de Karl Sjormo. 
Las autoridades navales guardan 
el más absoluto silencio. 
MAX BAER Y SCHEMELLING 
C I L L E R AUSTRIACO 
CONFERENCIAN 
Florencia.—Hoy celebraron una 
conferencia Mussolini y el canciller 
austríaco. 
Este se mostró opuesto al proyec 
to de pact© danubiano. 
HITLER Y LOS FUTBO-
LISTAS ESPAÑOLES : 
Londres,—Se anuncia que, a re 
serva de la aprobación del ministro 
del Interior, Max Baer y Schemellig 
se disputarán el título mundial de 
todas las categorías en el stadium 
Wemblev. el día 17 de Agosto próxl 
mo. 
Baer cobrará 300.000 dólares, y su 
contrincante, un tanto por ciento 
de los ingresos. 
PROXIMAS SALIDAS 
Colonia.—Hitler ha contestado 
con un telegrama muy afectuoso al 
saludo que le enviaron los jugado 
res españoles de futbol. 
OTRA CONFERENCIA 
Roma,—Esta tarde ha llegado en 
avión el ministro del Aire francés ge 
neral Denain. 
POR FALSIFICADOR 
Londres.--Ha sido condenado a 
nueve meses de prisión por falsifica 
ción de Letra de comercio y fraude 
el duque de Manchester. 
Este tiene 58 años de edad y es 
miembro del Consejo de la corona 
inglesa. 
D E L P A P A 
Roma.—Se asegura que el Pontl 
ce tiene el propósito de visitar este 
verano los santuarios pontificios de 
Loreto y Pompeya. 
Se cree que el año que viene irá a 
la Basílica de Padua y a Montecat 
sino. 
AUTOBUS QUE SE DESPEÑA 
Marraqués.—Un autobús de línea 
que conducía veinte viajeros, cayó 
por un precipicio de diez metros de 
altura y quedó destrozado. 
Doce de los pasajeros resultaron 
milagrosamente ilesos. 
Hay un muerto y cuatro heridos 
graves. 
Todos los viajeros eran indígenas. 
PARA INAUGURAR LA 
; CASA DEVELAZQUEZ; 
P a r í s . - H a marchado a Madrid el 
ministro de Educación nacional, se-
ñor Mallarme, para-asistir a la inau 
guración de la Casa de Velázquez. 
Fué despedido por el embajador 
de España, señor Cárdenas. 
abso 
luta reserva e incluso se negó auto 
torizaciód a los fotógrafos para im 
presionar placas a la entrada de los 
generales. 
EL PRECIO DE LOS 
se hayan efectuado en esta fecha. 




Unicas aguas que curan y evitan la 
predisposición a catarros de la NA-
RIZ, BRONQUIOS Y PULMON. 
Instalación la m« jor <ie España. 
G R A N H O T E L 
Precios módicos con todo el con-
fort moderno. 
DESUL 
D Í V Í . ^ U :3 les ^rtoclpaí^ 
Madrid. —Con gran n^imncló* «e 
efectuó el sorteo de la Lotería, a be 
neficio de la Ciudad Universitaria. 
El resultado fué el siguiente: 
El primer premio, siete millones 
Madrid.-La Comisión de Indus íned,0^enp0^t>'». correspondió al; 
Ai^t. J i. numero 12 987 Zaragoza, 
tria ha dictaminado ya un proyecto Lleva en él la ^ partJd 
de Ley modificando el artículo sépti ción Pascual Clavero, dueño de una 
mo de la Ley que aumenta el-precio tienda de comestibles, que Juega se 
tenta pesetas. El resto está muy re 
partido. Entre los agraciados figuran 
dos obreros «Hilados a la C. N, T , ' 
que trabajan en la fábrica de vidrios ; 
«La Veneciana». A cada uno le ha 
correspondido cinco mil duros. 
E segundo nremlo correspondió ' 
al número 26 533 vendido en Huel 
va la mitad y la otra mitad en Bar 
celona. 
Í
Está también muy repartido. 
El tercer premio correspandió al 
número 17.459. Se vendió en Ma-
drid, Está muy repartido entre los 
cja i vecinos de las Peñuelas, 
' . . . . . , , Entrelos agraciados figuran 16 
Al recibir a los periodistas les guardias civiles del puesto de Ca 
dijo que no tenía noticias que comu rabanchel Bajo y dos vecinos de Las 1 
de los periódicos. 
Por esta modificación el aumento 
comenzará a regir a los cinco días 
a contar de la fecha en que se publl 
que en la «Gaceta». 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX ¡ 
nicarles. 
Añadió que persiste la tranquil! 
dad en toda España. 
Al sellr el señor Lerroux de la 
Presidencia a las ocho y media de 
la noche volvió a conversar con los 
reporteros y les dijo, refirléidose a 
la reunión de la minoría radical: 
—Tan sólo se ha adoptado el 
acuerdo de reunimos a comer los 
miércoles. 
Los duelos - t e r m i n ó diciendo 
don Alejandro—con pan son me-
nos. 
Palmas, 
El cuarto premio correspondió 
al número 16 684. Fué vendido en 
Játiva y también está muy repartido 
El quinta oremló corerspondló 
al número 29 613. vendido en Mur 
da. El martes último adquirió el 
billete íntegro un forastero. 
El sexto premio correspondió a 
San Sebastián en el número 509. Es 
tá muv repartido entre los vecinos 
de Irún y Lasarte. 
El séptimo o'emlo correspandió 
al número 18 999, vendida en Ma 
drid. Comenzó a venderse 
che en décimos sueltos. 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tríçjo mismo, 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DI 
TELÉFONOS » 4 . 7 7 0 
anteano 
HITAATO c o a a i t M T i 
CON isne pon CICNTO 
Ot MTROOCMO NiTMtCO 
NITRITO OftAMULaOe 
I MAS OC 1« POR ClCNTO 
0€ NITBCMJCO WTftMO 
V 9 * 7 7 9 APARTADO CORREOS 909 
f l V M A R O A L U . 1« 
M A D R I D 
OELEGACIOM» 
A l c A u r « • S J-»r , B . r c i o » * . 8 * M . CVMO. Orar 
• I K V I C I O AOKONÓMICO 
• U S INOINICMOS AONA-
MOMOS ENSCKlAN. OA*. 
TVATAMtMTC. COMO T 
.— C U A N D O oese K M . 
PvtAASf tk aiTasT* 
1 ' 
• L m a r o 
150 
4 2 tai's s. PtMlta BtBMMrlCt. . . 
DlraccMa M vitat* 
« M W I M * «ti Ttaat* taiaate las « M a u vtU-
tlaiitr» t t i » , . • 
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PRECIOS DE S U S C P J P C I ^ ^ -
Mei (capital) J'50 pta. 
Trime»tre!(fuera) 7*50 > 
Semeitrc (Id.) U ' S t . 
Año (id.) 29'50 » 
NfUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Temas del momento 
La falta de estabilidad de los Gobiernos y la 
desatención para los problemas económicos 
Es un error en el que no se deja_ consulta al cuerpo electoral Slenv 
de Incidir el de enfocar los proble-
mas políticos desde un punto de vis 
ta unilateral. No interesa de ellos 
más que la parte que se relacione es 
trictamente con el juego de las pa-
siones, la lucha de los partidos, el 
forcejeo de los hombres. Se ha con-
vertido la política en un deporte y 
la atención queda en todo momen-
lo prendida de lo que pasará en el 
debate que se acerca o lo que podrá 
resultar de la conferencia que se 
anuncia. Y en ese sentido, hay un 
momento en el que el Interés queda 
tenso y no se dá cabida dentro de 
las preocupaciones contrapuestas 
más que al proceso del episodio po I curiosidad que la que dimana de 
pre lo secundario, lo externo. Se 
imputa a los hombres de responsa-
bilidad política el defecto de no pre-
ocuparse de los grandes problemas 
que palpitan en la entraña dolorida 
del país. Se censura a los políticos 
porque no sienten, en apariencia, 
otra preocupación que la de batir al 
contrario y escalar el Poder. Pero 
no se advierte que ese mismo error 
está metido en lo más profundo del 
ánimo popular y que todos, apar-
tándonos de nuestras propias fun-
ciones y del deber de específico que 
cada emplazamiento y cada profe-
sión nos impone, no sentimos más 
Utico, Ese momento es el de la cri-
sis. La crisis, la sustitución de un 
Gobierno, es la culminación de to-
das las apetencias de sensacionalls-
mo. A los españoles les hace falta 
una crisis de cuando en cuando por 
que sino la política resulta muy abu 
rrida. Y conste que este defecto te-
rrible no es Imputable sólo a los po-
líticos, a los que intervienen en la 
anécdota. Es el español medio, el 
hombre de la calle, el primero en 
hacer esta dedicación y rendir este 
Culto. Es difícil que aquellos que he 
mos encaminado los derroteros de 
nuestra vida por la tarea diaria de 
hacer periódicos y escribir sobre te-
mas públicos no nos tropecemos 
veinte, treinta veces al día, con el 
amigo, o el conocido, o el simple cu 
rloso. que nos espeta siempre la 
misma pregunta: ¿Qué hay de poli ' 
tica? ¿Vendrá Fulano? ¿Se disolve-
rán las Cortes? ¿Se mantiene el blo • 
que? 
En cada español hay un polemis-
ta, un aficionado a los temas políti-
cos, que tiene su opinión y siente la 
necesidad de compulsarla con la de 
los demás. No sabemos vivir sin po-
lítica. Y si es justo y es halagüeño 
que los ciudadanos se interesan por 
los problemas nacionales y tengan 
su atención fija en lo que pasa en 
las esferas de la gobernación del Es 
tado; si es un síntoma grato que se 
reavive este interés y que la colecti-
vidad tome una parte activa en la 
marcha de los negocios públicos, 
,no deja a su vez de ser una nociva 
costumbre esta hipertrofia de la cu-
riosidad que determina una discu-
sión constante y que mantiene a los 
españoles unos enfrente de otros, 
separados por las concepciones más 
diversas de la necesidad política del 
país. Porque lo cierto es que los 
cuadros, cada día más Inquietantes, 
de brazos en Inactividad forzosa, ni 
se especula sobre el más eficaz pro-
cedimiento de encauzar el sufragio, 
ni se emplazan los criterios distin-
tos acerca de lo que debe ser una 
ordenación municipal, ni se discute 
con pasión lícita y noble sobre las 
fórmulas más eficientes de resolver 
la crisis económica. No. El tema es 
siempre el mismo: la posición per-
sonal de éste o de aquél jefe políti 
co, la posibilidad de un cambio de 
Gobierno, el atisbo de una nueva 
esas luchas de cada día, del espec-
táculo morboso de las pugnas y las 
contiendas, de lo que se pudiera lia 
mar el deporte político. Una crisis, 
una ruptura, un débete, desplazan 
el interés de la experiencia científica 
y del torneo futbolístico, y de la 
prueba ciclista. 
Y esto es lo que tiene que termi-
nar. Deber primordial de los que 
han asumido la misión de encauzar 
masas de opinión es llevar otro tipo 
de curiosidades a la gente, interesar 
la en otra clase de problemas y cues 
tiones. Y para lograr ese cambio no 
hay más que una fórmula; la de dar 
a los gobiernos un mínimo de esta-
bilidad, que permita el desarrollo 
metódico y consciente de programas 
y que desplace de una vez el temor 
o el ansia de los acontecimientos 
palíticos. Cuando se sepa que un 
gobierno—el que sea, de derecha o 
de izquierda—tiene por delante unos 
meses de actuación y que, ni ase-
chanzas ni encrucijadas podrán po-
ner en riesgo su vida, cuando se ten 
ga la convicción de aue los hombres 
públicos pueden o quieren desechar 
de sus normas y de sus actividades 
el ataque violento y la trampa en 
que puede caer el adversarlo, cuan-
do se establezca una verdadera con 
tinuidad de acción y lo primero, lo 
fundamental, sea un plan de trabajo 
legislativo, conjugado con una tra-
yectoria gubernativa seria y definí 
da, el español tendrá a la fuerza que 
despreocuparse del incidente minús 
culo y fijar su mira y su pensamien 
to en las cuestiones de verdadera di 
mensión nacional. Que las hay. Hu 
bimos de vivir unos días, en la ante 
rior etapa política, la inquietud de 
lo que podría ocurrir alrededor del 
pleito fapaslonante y grave de las 
sentencias de última pena; se produ 
jo la crisis y vino un nuevo gobler 
no, cuya propia interinidad determi 
nó una nueva preocupación; ha sur-
gido después la crisis y el reajusta-
miento del bloque y las posiciones 
de unos y otros partidos han segui-
do manteniendo en tensión la vigi-
lancia y la expectación de los espa 
ñoles. ¿Cuando vamos a entrar, al 
fin, en un periodo de quietud, en 
una etapa que, por sus propias ca 
racterístlcas, garantice que, durante 
medio año siquiera, no hay más te 
mas para al comentario y la polémi 
ca que aquellos que aparecen inserí 
tos en un programa de gobierno? 
Mientras no se establezca esta se 
guridad y se dé a la gobernación del 
naís eSe tono de estabilidad, no ha-
brá posibilidad de que fijemos todos 
la atención en los grandes proble-
mas que reclaman la cooperación 
ent«isiast« v patriótica de todos, de 
los grandes como de los pequeños, 
de los de una tendencia y de los de 
la contraria. En casi todo el mnndo 
se han apartado de las Inquietudes 
nacionales esa clase de problemas y ¡ 
se dedica todo el esfuerzo a los te-
mas de tipo exterior y a las cuestio 
nes de carácter económico. En Espa 
ña, cuya neutralidad parece segura | 
V nadie se atreverá a discutir, lo In- j 
ternacíonal tiene un plano secunda 
rio, Pero los problemas económicos 
no. Son precisamente los que, con 
más fuerza, con mayor empuje, ago 
bian un día y otro a los gobernantes j 
y a los legisladores. Problema presu 
puestarlo, crisis económica, paro 
obrero, legislación social, inversión 
del dinero, movilización de las reser 
vas, expansión comercial, política 
de tratados, Impulso de las Indus-
trias, creación de riqueza, precios, 
moneda. He aquí una síntesis de to 
do lo que se amontona en el hori-
zonte de España, Cada una de esas 
cuestiones reqülere su terapéutica y 
su tratamiento. El empeño debe ser 
coincldente, conjunto, Pero, en tan 
to no se llegue a esa estabilidad que 
permita una continuidad de función 
y una orientación de procedimiento, 
no se podrá hacer nada, ¿Es que no 
han llegado ya nuestros políticos a 
la conclusión de que eso está por 
encima de sus propias pugnas y di-
ferencias? 
No sabemos lo que la actual situa 
clón dará de sí, ni a donde se podrá 
llegar, Pero nos parece un deber de 
lealtad, en nuestra calidad de óbser 
vadores cercanos de la vida pública 
española, señalar estos matices y 
apuntar estos perfiles para que se 
vava produciendo en todos un con-
vencimiento común; el de que la po 
lítica al uso no sirve para satisfacer 
las ansias del país y qúe éste no co 
menzará a sentirse gobernado mien 
tras no se modifiquen los hábitos en 
la forma que dejamos someramente 
diseñada. 
Francisco Casares 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lu 
gar en nuestro campo de deportes el 
emocionante encuentro futbolístico 
Gilet-Rápid Turolense. 
Como ya es sabido, este partido 
se celebra para engrosar la suscrip-
ción abierta en beneficio de las fami 
Uss de las víctimas habidas en la ca 
tástrofe automovilística de Cuevas 
Labradas cuando unos hombres mar 
charon en cumplimiento de su de-
ber. 
Estamos seguros de que el público 
turolense sabrá una vez más apre-
ciar el bien que hace acudiendo con 
su donativo a este festejo deportivo 
que se le ofrece cual agradecimiento 
por su aportación. 
La venta de localidades tendrá lu-
gar durante la mañana de hoy en el 
salón de limpiabotas de Casto 
Adrián. 
Insistimos en que el público sabrá 
corresponder al objeto de este partí 
do. 
El equipo local se alineará de la 
siguiente forma: 
Tropel; Catalán, Ariza; Guillén, 
Boigues, Parido; Aguilar, Jover, 
Pastor (T), Pastor (L), Estevan. 
Antes de esos partidos, por la ma 
ñaña y por la tarde, tendrán lugar 
otros, de los cuales daremos cuenta. 
L E T R A S 
O M 
B O L S A " 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1 -6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe 
rlódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagñe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabrla> (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOS RESPONSABILIDAD CIVIL) 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/o 75 35 
Exterior 4% 90'25 
Amortlzable 5o/o1920 . . 97 00 
Id. 5% 1917. . . 95'50 
Id. 5 o/01927 con Im-
puestos 95 00 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
Impuesto 102 20 
Acciones) 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 , . . . 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 5 0/0 . . . . 
Id . Id, Id. Id. 6% . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va % 1931. . . 






























Allende los mares, en la lejana A l -
bión, tierra dé marinos y de aventu-
reros que se lanzan por todos los 
mares y climas en busca de emocio-
nes fuertes y de dinero, nació el ge 
nlo rublo de la poesía; Lord Byron 
Descendiente de los normandos, 
heredó de éstos un alma errabunda 
y bravia. Influyendo también en su 
psiquis el medio natural que le ro-
deó en su infancia, cuando se en-
contraba en las campiñas florecidas 
de Aberdeen. Allí, en plena natura-
leza, jugueteando Junto a las casca-
das, contemplando los enormes pre 
clpicios, aquellos murallones gigan-
tescos que los cataclismos geológi-
cos han dejado para deslumhrar a 
la retina humana o bajo la sombra 
augusta de los árboles milenarios, 
fué cuando la sensibilidad exquisita 
y extraordinario del poeta se mon-
movió aún más. 
La naturaleza es la suprema inspi-
ración del genio en aquellas horas 
infantiles. Su exhuberante fantasía 
trabaja con una intensidad asombro 
sa. Gustábale a Byron subir a las 
cumbres más altas de los montes. 
Subía a las más encumbradas y filo 
sas cuchillas de los riscos para Inte-
rrogar a las nubes agareras de la bo 
nanza los secretos Inconmansura-
bles que esconde el cielo a la hora 
del crepúsculo. 
El alma de un hombre se desarro-
lla de acuerdo con la herencia espi-
ritual y las Influencias del ambiente 
social y natural que lo circunda. 
Muchos de los ascendientes del 
poeta fueron sujetos anormales, con 
tendencias Innatas al crimen; así co 
nocemos de un tío suyo que gozaba 
al uer suspendida delante la espada 
con la que había atravesado el pe-
cho a un familiar, matándolo. 
Byron sublimizó sus tendencias: 
todas las borrascosae tormentas 
que se desataban en su corazón, las 
hallamos en sus versos. Fué un loco; 
pero un loco genial. Un psicólogo 
famoso lo ha clasificado como un 
hombre super-normal. 
El poeta se cansó, luego, del pal-
saje gris que le ofrecía su nebuloso 
cielo. Sentía ansias de ver nuevos 
pueblos, nuevas ciudades, nuevos 
hombres y fué a embriagar su alma 
_con las transparencias azules del 
j hermoso Mediterráneo. De este via-
je surgió un libro tltúlads «Chllde 
jHarold». 
I Vino a España en los tiempos er 
que las huestes imperiales, cual leo-
, nes enfurecidos, se regaron por to-
dos los suelos, queriendo hacer fla-
j mear bajo el límpido azul del firma-
mento la bandera del Impero. 
Lord Byron, aquí, en la España 
del «mío Cid.» elevó cantos de liber-
|tad, de amor y de sangre. Con qué 
maestría pinta el heroísmo español 
. al defender el caso suelo de las ga-
[ rras napleónlcas. 
I Aquí canta la canción de laa muje 
res de sargre ardiente, como las are 
nas del Sahara. Y luego, sigue en su 
peregrinaje y llega a la sonriente lea 
Ha. Su alma de poeta bohemio y va 
gabundo, se engolfa y mistifica en 
aquel país del artef Se tonifica su 
cuerpo al sentirse acariciado por la 
primavera suave y deliciosa que en-
vuelve a la nación del Dante. Es, en 
tonces, el poeta de las lumen8i(ja(j 
azules de los mares y del glauco 68 
fundo de las campiñas de 
Siente intensamente la embriague 
que emana la tierra en las máglc62 
•noches napolitanas. El poeta ve 
rarse un florecimiento de amorOPe 
su alma. La brisa pesada que en ^ 
el Africa desde sus desiertos de a / 
na la recibe el Lord en lo más abru 
to de las cordilleras italianas; aq Pf 
Byron se parece a sus primitivos a 
cendientes, «padres de los noroian 
dos», cuando deambulaban por lo8 
desiertos Inmensos del Polo, COl 
sus cuerpos ateridos de frío, sus al-
mas extrañas y salvajes elevando 
cantos de sangre y de muerte. 
Y sigue su largo viaje hasta llegar 
a la Grecia milenaria. Entonces ju 
poesía se torna una sentida eleg/aj 
las cosas que tuvieron un esplendoj 
y que yacen marchitas, cubleit̂  
por el polvo que va dejando el tlem-
po. 
Regresa a su nublado país, Sus li-
bros le han dado gloria. Ha entrado 
su nombre eñe l palacio de cristal y 
nácar de la celebridad. Es el hombre 
ídolo de la sociedad londinense. Las 
mujeres suspiran por una mirada de 
él. Al!í es donde pasa Byron sus días 
más intensos de esplendor y mise-
ria. Bebe el acíbar de la muerte en 
la cristalina y transparente copa de 
ios goce. Su corazón se halla sumi-
do en un letargo... 
Todos los grandes sufrimientos 
del poeta los hallamos en sus versos, 
Escribe en los espasmos del sufrí 
miento para que la humanidad se 
deleite en su lectura. 
Byron es el poeta de las alturas y 
los abismos, de los goces desmedi-
dos y de los dolores atroces. Su al-
ma nació para volar en alas de lo 
desconocido. 
-Y vuelve nuevamente a las riberas 
del Mediterráneo, en busca de lenitl 
vo. Va a Grecia que lucha por su li-
bertad e interviene en la contienda. 
Muere. 
Y desde su sepulcro lanza todav/a 
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